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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presentamos la tesis intitulada  “Aprendizaje basado en problemas y su relación 
con el Área de Ciencia y Ambiente en la IE N° 2025 Inmaculada Concepción –Los 
Olivos, 2014.” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister con Mención en 
Docencia y Gestión Educativa. 
Consciente que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizo este estudio en mi centro educativo para 
comprobar la relación que tiene el aprendizaje basado en problemas con la 
enseñanza de los organizadores que tiene el  área de ciencia y ambiente en el 
nivel primaria. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. 
En el tercer capítulo se muestra el desarrollo de la metodología de la 
investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 
resultados. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio, concluyendo con las  referencias 
bibliográficas y anexos. 
Espero  que  este  trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
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La presente tesis titulada “El aprendizaje basado en problemas y su relación con 
el Área de Ciencia y Ambiente en  la IE 2025  Inmaculada Concepción –Los 
Olivos, 2014” tiene  como objetivo  general determinar cómo el aprendizaje 
basado en problemas se relaciona con el desarrollo de los organizadores del área 
de Ciencia y Ambiente en la enseñanza aprendizaje de los docentes de primaria  
de la IE Inmaculada Concepción – Los Olivos. 
La metodología empleada en la investigación es hipotético - deductivo, de 
tipo descriptivo correlacional. El diseño es no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población estuvo conformada por 25 
docentes a los cuales se les aplicó la encuesta.  
 
Los resultados obtenidos  fue mediante la técnica de encuesta  cuyo 
instrumento fue  un cuestionario tipo escala de Likert, para la contratación de las 
hipótesis se aplicó el estadístico Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, en la que se concluye  que: Existe una correlación alta y significativa entre el 
Aprendizaje Basado en Problemas y el área de Ciencia y Ambiente según la 
percepción de los docentesde la IE 2025 Inmaculada Concepción del distrito de 
Los Olivos, 2014, a un nivel de significancia de 0,05, Rho de Spearman = 0,742 y 
p =0.000 < 0,05. 
 









This thesis entitled " problem-based learning and its relationship to the area of 
Science and Environment in the IE 2025 -The Immaculate Conception Olivos , 
2014 " general objective determine how the problem-based learning is related to 
the development of organizers of the Science and Environment in the learning of 
primary teachers EI Immaculate Conception - Los Olivos. 
The methodology used in the research is hypothetical - deductive , 
descriptive correlational . The design is not experimental , descriptive correlational 
cross section . The population consisted of 25 teachers who were administered 
the survey. 
 
The results was through technical survey whose instrument was a standard 
questionnaire Likert scale , for hiring hypotheses statistical Spearman's Rho was 
applied to a significance level of 0.05 , which concludes that : There is a 
correlation high and significant between problem-based learning and the area of 
science and environment as perceived by the docents de EI 2025 Immaculate 
Conception district of Los Olivos , 2014 , at a significance level of 0.05, Spearman 
Rho = 0.742 p = 0.000 < 0.05. 
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